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議論の代表例としては D. マッカダム（Doug McAdam）、S.タロウ（Sidney Tarrow）、C.

















































ティリーの方法論に関する議論は以下を参照。Tilly, 1985a, 1997, 1999b, 2001.
Tilly, 1990.
ティリーが提示した「資本」、「強制力」概念を他地域の分析に応用した研究例として、以下の著










López-Alves, 2000; Moore, 1996.　上述の著者に加え、ペイジ（Jeffery M. Paige） もまた中南米地域
における多様な政治変動の経験を示している。詳細は以下の文献を参照。Paige, 1997.
McAdam, Tarrow, and Tilly, 2001.
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Social Dynamics in Global Perspective:
Issues and Approaches for Comparative Analysis in Social Sciences
<Abstract>
Ariko Ota
This paper discusses theorization of social change in social sciences by 
giving a critical review of the recent discussions in the disciplines. It specifically 
refers to the recent studies that discuss historicity of the major concepts and 
theories on political and social changes through analysis of experiences that 
previous studies had not paid much attention.  These studies suggest that it would 
be necessary to revise these concepts and theories through analysis of specific 
experiences. As some scholars seek out for possibility of theorization through 
comparison of the cases to identify common ground among the cases, the author 
of this paper argues the significance of comparative analysis for revising these 
concepts and having better theories based on historical and regional oriented 
analysis. While recognizing some of the challenges within regional analysis, the 
author discusses the significance of framing each case with specific temporal 
and geographic frame and specifying the realm of generalization. The paper also 
discusses the recent trends in the discipline that analyze social phenomena by 
looking at multiple dimensions. With an awareness of regional diversity as well 
as complexity of social phenomena, social scientists need to develop diachronic 
and multiple perspectives to analyze social dynamics while keeping their tasks 
for theorization.
